Aktivitas Antioksidan Ekstrak Biji Duwet (Syzygium cumini Linn.) pada Peroksidasi Lipida Secara In Vitro by Rohadi, Rohadi et al.
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AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK BIJI DUWET (Syzygium cumini Linn.) PADA 
PEROKSIDASI LIPIDA SECARA IN VITRO
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PENDAHULUAN
????????? ?????????? ????????? ?????? ?????????? ??????
???? ??????? ??????????? ????????? ?????? ???????????? ??????
???????????????? ???? ????????? ???????? ?auto oxidation) oleh 
???????? ??????? ???? ????????? ????? ??????????? ??????? ?photo-
oxidation????????????????????????????????thermal oxidation). 
?????? ??????????????? ????????????? ????????? ????? ????? ?????
?????? ?????? ?saturated fatty acids) dan asam lemak tidak 
?????? ?unsaturated fatty acids?? ????? ??????? ?????? ?????
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?????????????????????????????????????????????????????????) 
??????? ??????? ??????????? ???? ?????????????????? ??????
?????? ??????? ??????? ????? ??????????? ????????? ????? ?????
???????? ??2?? ????? ????? ??????? ????????? ??????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ???????? ???? ???????????? ????? ??????
rentan atas serangan elektron dari radikal bebas melalui 
??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ????? ?????? ?????? ?????? ????? ??????? ????????? ????
??????? ???????? ?allelic?? ??????????? ?????????????? ????? ?o 
??????? ?????????? ???????? ???????????? ????????????? ??•????????
???????????? ?•???????????? ???????? ????????? ???????? ????•) 
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????? ???? ??????? ????? ???????? ????????
????????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ????????? ????? ?????? ????
??????? ?????????? ??????? ??????? ????? ????? ????
???????? ?????? ????????????? ?????????? ??????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????butylated 
hydroxyanisole ??????? butylated hydroxytoluene? ???????







Syzygium jambolanum Lam., atau Eugenia cumini Druce, 
????? ?????? ??????????????? ????????????? ???????????
?????? ??????????? ???????????? ????????? ?????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ???????? ???????????? ?????? ????? ???????
?????? ????? ???????? ???????????? ?????? ???? ???????? ??????
???????? ???? ????????? ?????? ????? ?????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????




????????? ? ????? ?????????????????? ????? ?????? ???????
????????????????? ??????? ???????????? ??????????????????
???????? ??????? ??????? ??????????????? ?????? ???????? ???????
??????? ?????????????? ???? ????? ??????? ????? ?????) setara 
??????? ?????????????? ???????????? ?????? ?????????????
???? ????????????? ???50?? ???????? ????? ?????? ???????? ??????
????-1?? ???????? ????????????? ???????????yield ekstrak biji 
??????????????????????????????????????? ?????? ??????????
???????????????? ?????????? ???????????????? ??? ????????
???????????? ????????????????? ?????? ????????? ??????????
???????????? ????????? ??????? ??????????? ???? ???????





??? ?????????? ??????????? ????? ????????? ?????? ??????
??????? ??????????? ?????????? ???? ??????? ???????? ?????????
??????? ??????????? ?????? ??????? ??????? ??????? ?????????
??? ????? ??????? ???? ???????? ????????????? ???????? ?????
???????????? ?????? ?????? ??????? ?????? ????????? ???????
?????????? ??????? ?????????????? ?????? ???? ???????????
??????





????????????? ?radical scavenging activity? ???????????? ????
????????????????? ???? ???????? ???? ??????? ??3+?ferric reduction 
antioxidant power?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ?????? ????????????????? ????? ?????????




Bahan dan Alat Penelitian
?????? ??????????? ??????? ?????? ??????? ????? ??????





????? ?????????? ????? ???????? ????? ?????? ???????????????
??????? ?????????? ?authenticating) di Laboratorium 
??????????????????? ????????? ????????? ???????????? ???????
???????????? ??????????
?????? ?????? ????????? ???????? ????????? ?????? ????????
Folin Ciocalteu reagent?? ??????? ????? ??????? ?????????
???? ???? ?????? ?????? ????? ?????????? ??????? ????? ?????????
?????????? ?????? ????? ????????? ??????????????? ????????
butylated hydroxyanisole? ????? ??????? ????????? ??????
aqueous? ??2??3, ????????, ???, ??????? ???????? ??? ???
???????? ????????? ?????2????????? ????????? ?????3),amonium 
????????????3??????6?? ???????????????? ????? ??????tungsto-
?????????? ????, ?????????????????????? ????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ????????? ?analytical grade) dan teknis.
?????????? ????????? ?????????? ????? ???????? ?cabinet dryer), 
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Analisis Proksimat Daging Buah dan Tepung Biji Duwet 
(TBD)
????????? ??????? ????? ???? ??????? ????? ?????? ??????
?????????? ????????? ?????? ???? ??????? ????????????????????????
??????? ??????? ???????? ???????? ??????? ??????? ??????
??????? ??????? ?????? ?????? ??????? ??????? ???? ???????
??????? ?????? ????? ?????????? ????????? ????????????? ??????????
??????? ?????????????????? ???????? ??? ??????? ??? ??? ?
dan P dengan metode Atomic Absorption Spectroscopy –AAS 
?????????????
Ekstraksi Biji Duwet
?????????????? ??????? ????????????????????? ???? ???????
??????????? ????? ??????? ???? ???????????? ???? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ??????? ???????? ????? ????? ????? ?????? ???????
???????? ??????? ??????? ????????? ?? ????? ????? ?????? ?????o???
dengan water-bath shaker ?????????????????????????????????
??????????? ??????? a rotary vacuum evaporator, hingga 
?????????? ??????? ??????? ?crude solid extract) dan dikering 
bekukan dengan freeze dryer??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ????? ????? ????? ????? o??? ?????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????
Analisis Senyawa dan Aktivitas Antioksidan
EBD ditera yield ????? ???????? ???????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
uji aktivitas antioksidan metode radical scavenging activity-
????? ???????? ????? ???? ??????? ???????? ferric reducing 
power? ??????? ???????? ????? ???? ??????? ???????? linoleic 
acid peroxidation????????? ????????????????????????????????
dianalisis secara statistik untuk d??????? ??????????? ?????
menghasilkan yield????????????????????????????????????????
aktivitas antioksidan terkuat untuk dilakukan fraksinasi dan 
???????????? ?????? ???????? ??????????? ???? ????????? ????????
???????????? ?????? ????? ??????? ????? ?????? (Pangasius 
hypothalamus).
Penentuan Kadar Senyawa Fenolik
?????? ???????? ???????? ?????? ???? ??????? ???????
????????????? ??????? ??????? ?????????? Folin-Ciocalteu 
Reagent? ?????? ????? ??????????? ?????? ??? ??????? gallic 
acid? ???????? ??????????? ???????? ?????????????? ??????
??????? ??????????????? ???????? ???????????????????Kadar 





nm dengan tannic acid sebagai standar????????????????dkk., 
?????? ??????????? ????????????? ???? ???????? ??????????? ???
EBD. 
Pengukuran Radical Scavenging Activity (RSA)-DPPH 
Pengukuran radical scavenging activity? ???????????





selama 30 menit. Scavenging activity?????????????????????
??????? ???????? ?????????????? ????? ?????? ?????????
????????????? ????????? ??????????? ??????????? ??????????
??????? ????? ????? ????????? ???????? ??? ???? ???? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ?????? ????????? ??????? ?????????? ????? ????
?????????????:
??????????????? ?????????????????????????????????????
? ??????????????????????????? ??????????? ???
Pengukuran Daya Reduksi Ion Feri (Fe+3)
?????????????????????????????????+3, ferric reducing 
antioxidant power????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ???????? ???????? ????? ??????????? ????????
??????????? ????????? ???? ??? ???? ????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
K3??????6 ???????? ????????????? ????????? ??????????? ?????
suhu 50o?? ??????? ??? ??????? ???????????? ???????????? ????
??? ???????????????? ????? ?? ????? ???? ?????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????vortex) 
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???????????? ???????? ??????? ???????? ????
???? ??? ????? ???????? ?????3?? ?????? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????? ???????? ?????????? ?????????? ??????
??????????? ???????? ??????????? ????? ?????????? ???????
????????????????????
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Aktivitas Antioksidan dengan Metode Peroksidasi Asam 
Linoleat
?????? ??????????? ?????????? ????????????? ?????????
?????????? ??????? ??????? ???????????? ????? ?????? ?????????
???????? ????????????? ????? ???????? ??????? ???????? ????????
??????? ?????????? ??????? ????? ?????? ?????????? ?????????
0,28 gram asam linoleat, 0,28 gram Tween???? ???? ???
mL buffer phosphate? ????? ????? ?? ????? ????????? ????
???????????????? ????????? ???? ??? ???????? ???? ????????
????? ?????? ????????? ???????????? ???????? ?????? ?????????
dengan 2,50 mL emulsi asam linoleat dan 2,5 mL buffer 
phosphate?????? ???????????????????????????????????????o???
??????? ???? ???? ??? ??????? ??????? ???????? ?????????? ????????
????????? ??? ?????? ?????? ????? ????????? ???? ??? ?????????
?????????????????????????????????? ???????????? ?????????????
??????? ?? ??? ??????? ????? ???? ??? ammonium thiocyanate 






? ? ? ????
Analisis Data
Data disajikan dalam format rata-rata ± SD. Analisis 
statistik menggunakan one-way Anova dengan tingkat 
????????????????????????????????????????????????????????????
dilanjutkan dengan uji Duncan’s Multiple Range Test????????
??????? ???????? ?????????? SPSS 21 for Windows, SPSS Inc. 
Chicago, USA. ????????? ???????? ??????????? ?????? ????????
korelasi antar variabel. 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sifat Fisikokimia Buah dan Biji Duwet
???????????? ?????? ????? ???? ?????? ????? ???? ????? ??????
?Syzygium cumini Linn??? ????????? ???????????? ????????? ?????
?????? ??? ???????????? ?????? ??????????? ??????????? ??????
??????????? ?????????? ?????? ????????? ??????????? ??????
?????????????? ??????? ???????????? ?????? ?????? ????? ??????





??????????? ????? ?????? ????????? ???? ???????? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ???? ???? ??????? ??????? ????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ????? ????? ??????? ??????? ???????? ?? ?????
??????? ???????? ????????? ?????????? ???????? ??????? ?????
?????????? ?????? ???? ????? ????? ?????????? ?????? ??????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????








Perubahan? ??????                  
Sifat fisik Buah duwet ??????????? Biji duwet 
Bentuk ?????? Bulat-?????? ?????? 
?????????????? 8,06± 1.21  ???-1,.6 1,67 ± 0,31  
???????????? 3,08 ± 0,17     2,22-???? 2,18± 0,15  
???????????? 2,07 ± 0,11 1,66-???? 1,03 ± 0,05  
???????????????? ?????????????-0,33  Ungu-????? ????????????????? 
Sifat Kimia ???? ???? TBD 
??????? 87,87± 0,37  ?????????? ??,???????? 
??????????????????? ????????? 1,???????? 5,67±0,08 
????????? 0,67 ± 0,08 0,6 ± 0,2  0,66±0,02 
??????? 0,30 ± 0,01 ????????????? ??????????? 
????????????????????? 10,98 ± 0,15  16,6 ± 1,2  ??????? 
???????????????????????? 1,32 ± 0,15  0,6 ± 0,06  ?????????? 
????????????? 2.120 95.500 ???????? 
?????????????? 37.??? 57.500 27.800 
??????????????? ????,85 52.500 ?????? 
????????????? 33.??? 20.000 761,06 
??????????????? ?????????? 30 ± 6,9 * 
???????? ?????????? ????????? 2.161,5±16,6  
???????? 33,2±6,9 35 ± 8  115,2± 2,?? 
???????? ?????????? 215 ± 15  86.6±0.9 
??????? 1.??????????  1.300 ± 80 8.812,8 ± 60.8  
??????? 731.3±99.7   185 ± 28  ?????????? 
???????? * 1,5±0,1 136,8±0,19  
???????? * 0,7±0,2 5,0 ± 0,28 
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????
Yield Ekstraksi Tepung Biji Duwet
??????yield ekstraksi TBD dengan tiga ekstraktan masing-
??????? ????? ??????? ???? ?????????? ???????? ???? ?????????
???? ??????? ???? ???????? ??????????????? ??????? ???????????
?????? ??????????? ???? ??????????? ?dry-basis) ditunjukkan 
????? ?????? ??? ??????? ?????? ????????? ??????????? ?????
???????????????????????????????????????P???????????????????
???????? ???? ??????????? ????????? ??????????? ?????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????yield. 
?????????????????? ???? ??????? ??????????? ????????? ?????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ???????? ???????? ????? ??????? ???? ????
??????? ???? ?????? ???????????? ???????? ???????? ????? ??????
????????????Syzygium cumini???????????????????yield??????




????? ????????????? ??????? ?????????? ????????? ?????? ?????
digunakan.
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Kadar Senyawa Polifenolik
????????? ???????????? ?????????? ???????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ?????? ?????? ???????????? ??????????? ?gallic acid 
equivalen-GAE??????????????????????????????????????????????
??????? ?? ??????? ?2???????? ???????????? ?????????? ?quercetin 
equivalen-QE???????????????????????????????????????????????
?????????????????2?????????????????????????????????????tannic 




??????? ???? ??????????? ??? ???????? ???????? ??????
??????????? ?????? ??? ????????????? ????? ?????? ??????????
???????? ???????????? ????????? ??????? ???? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????




?????? ??????????? ????????? ???????????? ??????? ??????????
?????? ?P??????? ?????? ?????????? ????? ???? ???????? ??????? ??????
?????? ????????????? ??????? ???????? ??????? ???????? ??????? ????
??????? ???????? ???? ????? ???? ?????? ?????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ???? ???????? ?????? ???????? ???? ?????????
??????Saha dkk., 2013).
?????? ????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ?????




??????????? ???????? ????? ?????? ?????? ???????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????? ??????? ?????? ????? ??????? ???????????
?????????? ?????? ????? ?????? ??????? ??? ??????? ??????
?????????? ??????? ??? ??????? ?????? ????? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ??????? ??????? ???? ???????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
2012).
???????? ??????? ???? ????? ??????? ????? ???????????????
???????????????????????????????????????grape seed), dengan 
?????? ?????? ?? ???????? ??????? ????? ????????? ?? ???? ?????
50o??? ????? ????????? comparable,? ?????? ?????????? yield 
????????????? ??? ????? ????? ? ??????? ????????????????
???? ?????????????? ??????? ????????????? ????? ???????
??????????? ?????????? ???????? ???????? ????? ???????? ???????
?????????????????????????????yield???????????????????????
dibanding acetone, etil acetat? ?????????? ??????? ????? ??????
??????? ??????? ????????? ?????? ?????????? ???????? ???????
???? ????????????? ??????? ?????????????????????????? ??????




????? ??????????????? ????????????????? Tanin total*** ????????? ????
????
Penghambatan
??????????????? ??? ??? ??? ???
???????? 3,53±0,72a 10,77±0,28a 0,33±0,002a 6,32±0,26a 87,85a 2,97a 52,75c
??????? ?????????? ??????????? 2,28±0,06b 22,21±0,10b 90,59b 2,82a 52,25c
???????? 16,29±0,5b ??????????? 2,28±0,07b 26,90±0,07c 91,90b ????? ???????
????????????? ??? ??????????????????????????????????????







































????????? ?????? ????? ???????? ????? ?????? ?????????
???????? ???????????? ????? ????? ???????????? ????
??????????????????????????
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Aktivitas Penangkapan Radikal DPPH 
????? ??????? ???????? ???????? ?????? ???? ????????
??????????????? ????????????? ???????????????????? ????????
???????? ???? ??????????? ?????? ????? ????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ????????? ???????? ????????? ????????
?????????? ??????? ????????????? ?hydrogen atom transfer), 
??????????????????????????????????????????????????????? 
radical scavenging activity?? ????? ???????????????????????
????? ????????? ????? ?????? ????? ???????????? ?????? Dai dan 
??????????????
????? ??????? ???? ??????? ??????????? ???????????
?????????? ???? ?????????? ?????? ???????????? ???????
??????????????????????????????? ????????????????????????
?????? ?????? ?????????? ???????????? ???????? ?????? ?????




???????? ?????? ????????? ??????? ???????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????? ???? ???????? ???? ????? ?ferric reducing 
power??????? ????? ????? ?????? ???????? ???????????? ???






???? ??????? ????? ???????????? ???????? ?????????? ?????? ???
mL)?? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????? ???? ?????? ??????? ?????? ???? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ?????? ????? ????? ?????? ????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????? ???????? ????????? ?????????
2011). ?????????????? ????????????????????????????????????????
?reductones??????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ?breaking of the free radical -chain) dengan 
????? ????????????? ????? ?????????????????? ????? ?????????
??????? ?????????? ??????????? ????????? ??????? ??????????????
????????? ???????? ???????????? ??????????? ?????????? ?????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ???????? ??????? ????????? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????whole 
fruit???????????????????????????????????????????????
Peroksidasi Asam Lemak Linoleat
?????? ?????????????? ????? ?????????? ???? ???? ?????
???????????? ???? ???? ??????????????????? ???????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????
??????? ?????? ??????? ???? ???????????? ????? ???????
???????????? ????????? ?????? ??????? ?????????? ????????? ??????
????????? ??????? ??????? ????????????? ???????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ????? ?? ????? ?????? ????? diallylic methylen 
group?? ?????? ???????????? ?????????? ???????? ??????????
????•??? ?????????? ???????????? ???? ????? ?????????????
???????????? ?????? ??????? ??????? ????? ????????? ???? ?????
??????????? ???????????? ????? ?????? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ????????? ???????????? ??????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????
???????? ????????? ??? ????? ??????? ?????? ?????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????? ???? ???? ??????????? ?????? ?????? ????????? ?????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ??????????????????????? ???
?????????????








Aktivitas Mereduksi ion Feri (Fe3+)
?????????? ?????????? ???? ????? ???3+?? ???????? ?????
???2+?? ????? ???????? ???????? ?????????? ??????? ??????????
??????????????? ?????????????? ?????? ??????? ?????? ???
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?????? ?????? ?????????? ????? ????????????? ??????? ???????
???????????? ???????????? ???????? ??????? ?????? ????? ????????
?????? ???????????? ??????????????? ?????????? ????????????
oksidasi fero sulfat menjadi feri sulfat dan feri-thiocianat 
????????????????????????????????????
 ???????? ????? ??????? ????? ??????? ???? ???? ????????
????????? ??????? ??????????????????????????????? ??????????
????????????? ???????????? ?????? ????? ???????? ?????? ??????
?????? ?bark?? ?????? ??????? ???? ????????????? ???? ????????
??????? ??????????????? ???????????????????????????????????
??????? ?????? ???????? ????????? ????? ????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ????????? ???? ?????????????? ?????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????





cumini? ??????? ??????? ???????? ???????????? ????? ?????????
????????????? ?????? ?????????????? ???? ??????? ????? ????? ????
???????????? ???????? ?????? ????? ?radical scavenging 
activity-DPPH?? ???? ?????????? ???? ????? ???3+). Dari ekstrak 
??????? ???? ?????????? yield terbesar ??????? ?????? ????




???????? ???????????? ??????? ?????? ??????? ?????????
???????? ??? ????????? ????? ?????? ?????????????? ???????????
???? ??????? ?????? ??????????? ????? ?????? ?? ???????? ??????
??????????? ?????????? ??????? ????? ???????????? ??????? ????
Pendidikan Tinggi.
DAFTAR PUSTAKA
????? ?? ??? ?????????? ??? ???? ???????? ??? ???????? ???????????
activities of Iranian corn silk. Turkish Journal of 
Biology 32????????
?????????????????????????????????????????????. 18th ed. 
????????????? ?????????????
????????? ?????????????????????????Syzygium cumini??????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????
uses. ?????? ?????? Journal of Tropical Biomedicine 
2?????????????
???????? ?????? ?????? ?????? ???????? ???????? ???????? ??? ????
????????? ????? ???????? ???????????????? ???????????? ?????
????????????????????Eugenia jambolana ????????????
??????? ?? ??????? Food Research International 44: 
1776-1789.
???????? ?????? ??????? ??? ??????????? ??? ???????? ???????????
??? ???? ???????????? ???? ???????????? ?????????? ??? ??????
?????????Food Control 18: 1131-1136.
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